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Resum
En aquest treball, es fa una revisió de la història
del poble de Siurana d’Empordà i la seva
presència en el territori, en tant que cap d’una
extensa batllia, dins del comtat d’Empúries i de
la Corona. S’ha partit de les dades que es
coneixen dels documents antics i dels treballs
publicats que inclouen estudis sobre l’antigor
municipal. El treball s’ha completat amb una
recerca sobre els vestigis que queden del castell,
principalment dins de l’àmbit de lamuralla, però
també de fora. Aquestes restes són molt minses,
però hi ha quatre o cinc elements de notable
importància. La principal informació s’ha extret
d’un capbreu datat de l’any 1291, a partir del
qual s’ha intentat fer una hipotètica
reconstrucció sobre la situació d’algunes illes de
les cases que hi apareixen.
Paraules clau
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Abstract
This article revises the history of the village
Siurana d’Empordà and the role it played in
the region as head of an extensive bailiff
jurisdiction, in the County of Empúries and the
Crown. It is based on data from historical
documents and on published texts which
include studies on the antiquity of the
municipality. It also includes additional
research on the remains of the castle, especially
within its walls but also from the surroundings.
These remains are very scarce except for four or
five elements of notable importance. The main
information has been extracted from a
capbreu (emphyteusis document) from 1291,
with which a hypothetical reconstruction of the
situation of some of the village's quarters is
attempted.
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INTRODUCCIÓ
Siurana d’Empordà és un petit terme situat a la comarca de l’Alt
Empordà, al sud de Vilamalla, entre Garrigàs, Riumors i Torroella de Fluvià.
Actualment, Siurana és un poble petit, però, durant els dos últims segles de
l’edat mitjana, l’edat moderna i principis de la contemporània, va ser capital
de la batllia en la qual estaven integrats els pobles de Baseia, Vilamalla,
Garrigàs, Santa Eulàlia de Palau, Arenys d’Empordà, Ermedàs, Tonyà,
Estanyet, Palau Sacardiaca i Vilajoan. Siurana, alhora, també n’era la capital
demogràfica. El poble estava envoltat per una muralla dins la qual hi havia
la notaria, la cort de justícia i una presó,(1) i, segons alguns autors, també una
casa forta.(2) El lloc es trobava exempt dels impostos comtals, com citen
alguns textos, ja que Siurana havia rebut el privilegi de no pagar-los pel bon
servei que feia aquesta fortalesa, considerada la més important del comtat
d’Empúries.
1. En relació amb la presó, s’ha generat certa confusió ja que, seguint la crònica de RamonMuntaner, tant
Siurana d’Empordà com Siurana de Prades (a la comarca del Priorat), s’atribueixen l’empresonament
de Carles II d’Anjou, quan aquest fou agafat per Roger de Llúria, així com del de tres dels seus fills, que
foren entregats com a ostatges a canvi del seu alliberament. El text diu així: “en Marsella havia tres de
sos fills, ço és a saber: monsènyer En Lluís, qui era, aprés del rei Martell, lo major; e hi era monsènyer
En Robert, qui era aprés demonsènyer en Lluís; e hi era monsènyer En Ramon Berenguer, qui era lo quart
fill que ell havia. E aquests tres fills, ab vint fills de nobles hòmens de rovença, ell tramès a Barcelona al
senyor rei d’Aragó, que en lloc d’ell tingués en la preson. E el senyor rei d’Aragon reebé’ls, e tramès-los
a Siurana, e lla foren guardats així con lo rei Carles fóra, si hi fos” (Muntaner, Crònica: cap. CLXIX).
Caldria resoldre aquest error, que es troba publicat també a les enciclopèdies on line (wikipèdia).
2. Antoni Egea i David Pujol diferencien dins del perímetre emmurallat el Castell de la Força. El primer,
com a recinte sobirà, estaria situat a l’extrem sud-est, a tocar de l’església, mentre que la Força, com
a recinte jussà, seria un altre clos que estaria adossat al nord i nord-oest del castell (EGEA, PUJOL 1998:
19). A l’est, hi hauria un barri fora muralles, anomenat el Barri. Cal dir que aquesta diferència entre el
Castell i la Força no l’he trobat en el capbreu estudiat.
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Avui dia, del recinte emmurallat, que disposava de torres, no en queden
restes, ja que es va derruir i ara forma part de diferents cases de la zona, les
quals destaquen pel seu valor arquitectònic, amb parets de gran solidesa,
malgrat les obres afegides al llarg de diferents èpoques. De la presó, no en
queda més que la planta de la torre,(3) en molt mal estat.
Cal dir, també, que hi ha molt pocs documents sobre el castell de
Siurana. El capbreu que he consultat per a realitzar aquest treball fa
referència a les cases que hi havia dins de la “forsa”,(4) altrament dita “castel”
o “castrum”, segons els noms que es fan servir en el document. Aquest text
m’ha estat de gran utilitat per a aproximar-me a la dimensió de la població
i identificar les traces de la fortificació dins l’urbanisme actual.
De fet, el principal objectiu d’aquest treball ha estat saber quina era
l’extensió i planta d’aquest castell, a nivell arquitectònic, i intentar trobar-ne
vestigis en el poble, així com qui van ser els seus senyors i quina funció feia
Siurana com a poble, com a capital de batllia i com a presó, amb les
corresponents dimensions i formes.
ELS ESMENTS DOCUMENTALS SOBRE EL CASTELL DE SIURANA
Els documents abans del castell
Possiblement, Siurana va començar a tenir importància a partir de la
construcció del castell, però ningú ha dit res del motiu pel qual es va escollir
aquest poble per a fer-hi una fortalesa i una presó, ni quines havien estat les
seves circumstàncies abans d’aquest moment d’esplendor. He consultat la
bibliografia existent, però pocs autors fan referència a aquest període
anterior al primer document que parla del castell, que és de l’any 1231, el
qual, a més, correspon a una venda, per la qual cosa no tenim dades precises
sobre el moment en què es va construir ni quan va començar a funcionar i
a guanyar-se un nom, ni tan sols qui en va promoure la seva construcció.
Els documents més antics que fan referència al lloc de Siurana
corresponen al segle X, i el situen al comtat d’Empúries, entre les
possessions del monestir de Sant Pere de Rodes:
939: Guigó, bisbe de Girona, permuta amb la comtessa Riquilda un alou
situat a Malvetger i un altre situat a Palol (Empúries). Siurana apareix com
a límit d’un dels territoris (Abadal, 2003: doc. 248).
3. És possible que la presó fos només la torre.
4. El document utilitza majoritàriament el terme força i en poques ocasions l’equipara al de castell.
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974, abril: Siurana apareix esmentada en el document pel qual el papa
Benet VI, per una butlla atorgada a l’abat Hildesind, confirma al monestir de
Sant Pere de Rodes els privilegis i les donacions que rep (Abadal, 2003: doc.
421).
976, abril, 5: donació del lloc de Tonyà i del seu estany pel comte
Gausfred d’Empúries i el seu fill Sunyer bisbe d’Elna al monestir de Sant
Pere de Rodes. El document diu que el lloc “habet affrontacions de parte
orientis in ibso termino de Siurana” (Marquès, 1986: doc. núm. 1; Abadal,
2003: doc. 434).
990, febrer: Siurana apareix esmentada, entre altres pobles, en un
document en què el papa Joan XV declara, a petició del bisbe i de l’abat del
monestir de Sant Pere de Rodes (Abadal, any, 2003: doc. 523).
Segle XI: diverses referències sobre les possessions que tenia Vilabertran
en el terme de Santa Coloma de Siurana (Marquès, 1995: doc. 21, 26 i 50).
1077, agost, 30: parla de les possessions del monestir de Sant Pere
sobre l’església de Santa Coloma de Sivierana (Marquès, 1995: doc. 86).
Els primers documents del castell
El primer document sobre el castell de Siurana és de l’any 1231.
Correspon a la venda del castri de Siurana feta pel comte Ponç Hug III
d’Empúries a l’abat de Santa Maria de Roses pel preu de 4.080 sous
malgoresos, juntament amb tota la justícia civil i criminal, i tots els drets
sobre els seus habitants i les seves terres. Els comtes es reservaven el poder
sobre la batllia, la castlania i el feu de la batllia de Siurana. Aquest document
dóna a entendre que el castell i l’església són edificis veïns, sota la jurisdicció
de Gueraula de Senesterra.
El primer document que ens parla del govern municipal de Siurana data
de l’any 1313, i s’hi refereix com la Universitat.(5)
Anys més tard, el 1385, quan el comte Joan I d’Empúries perd la guerra
contra Pere III, a l’autoritat del qual es negava a sotmetre, el castell de
5. Llavors tots els pobles, sense una autoritat imposada pel comte o el rei, s’organitzaven en universitats,
assemblees de caps de casa on es decidien les lleis per al benestar de la comunitat, sempre sota el
domini del comte o una autoritat major. En un principi es van crear per solucionar situacions concretes
i sense gaire rellevància, però, més endavant, aquestes assemblees van rebre autoritzacions legals on
s’havia d’escollir cada any cònsols i consellers, convertint-se així en institucions semblants als
ajuntaments actuals i prenent decisions més importants.
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Siurana passa a ser castell reial. La població fa un llistat de peticions al nou
senyor demanant-li la permanència dels drets aconseguits, el qual accepta.
Però el 1385 el rei dona a l’abadessa de Santa Clara de Castelló tota la part
del foriscapi de Siurana. Tot i això, la batllia va estar poc temps en mans de
la Corona, ja que amb les despeses militars del rei Martí l’Humà aquest es
va haver de vendre territoris, entre ells la batllia de Siurana, juntament amb
la de Monells, Sant Iscle i Ullastret, a Bernat Senesterra, pel preu de 10.500
florins d’or, el 6 de juliol de 1408.
Siurana sota els Senesterra i els Vilarig
Mentre Bernat Senesterra va estar en possessió de Siurana, juntament
amb els altres termes, no hi va haver cap període d’estabilitat, ja que, en el
moment de fer la compra, Bernat Senesterra no disposava de suficients
diners i va haver de demanar un préstec als senyors de Pontós-Vilarig, cosa
que va fer que constantment hi haguessin turbulències a l’hora de pagar i
diferents amenaces d’embargament. Amés, els Senesterra no van ser sempre
respectuosos amb els privilegiats, com es pot veure, per exemple, en un text
de l’any 1413, en el qual es diu que Gueraula de Senesterra, successora de
Bernat de Senesterra, va intentar obligar els monjos de Sant Miquel de Fluvià
i Santa Maria de Lladó a reparar els valls, els murs i les torres del castell de
Siurana –“operum murorum, vallium, turrium et fortalicorum dicti loci de
Siurana”–, i hi van haver enfrontaments amb Joan de Vilaró, representant
dels monjos davant del comte d’Empúries. Els Senesterra, finalment, no van
poder afrontar el deute i va ser així com van perdre les terres de la baronia de
Siurana i els terrenys del Baix Empordà. Un document de l’any 1419 cita el
traspàs de castell de Gueraula de Senesterra a mans de Lluís de Pontós. Però
els Senesterra no van renunciar a les seves terres i van iniciar així tot un seguit
de litigis i recursos que donarien el seu fruit al cap de molt temps,
concretament es van haver d’esperar fins al segle XVI.
Durant el període dels Pontós-Vilarig, els habitants de la baronia de
Siurana van aconseguir millorar el seu autogovern gràcies a una concessió
de la reina Maria de l’any 1447 per la qual es proposava l’elecció dels
representants de la Universitat davant el rei cada tres anys; també van poder
triar cada tres anys un jutge rústic amb autoritat per a dictar sentència i fer
complir la llei a la baronia.
Durant les guerres de Joan II contra la Generalitat (1462-1472), Siurana
va ser atorgada a Lluís Duran de Marsella, però el període del seu domini
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devia ser molt breu, ja que al cap de poc tornem a trobar els Pontós-Vilarig
com a senyors de la baronia.
L’any 1497, trobem a Gueraula de Vilarig com a baronessa de Siurana,
càrrec obtingut per herència, ja que tenia els pares, el germà i el fill morts, i
només ella podia complir aquesta funció.
L’últim Vilarig del qual es té constància és Simó Ribera de Castelló
d’Empúries, i que és senyor i notari de la baronia, càrrec concedit per Jofre
de Vilarig, senyor del castell i la baronia de Siurana, segons un document del
1529.
A partir de la segona meitat del segle XVI, tornem a trobar els Senestera
com a senyors de Siurana, que, de mica en mica, van anar recobrant tots els
territoris empenyorats pels senyors de Pontós i Vilarig, però aquest document
ja té relació amb el traspàs del territori sota domini de la corona reial.
Siurana, batllia reial
Quan Siurana és incorporada a la corona encara estava sotmesa al
domini dels barons de Senesterra, que havien recuperat totes les baronies
que temps enrere els havia cedit el rei i que havien tornat a perdre: Monells,
Ullastret i Sant Iscle. Malgrat això, a principi del segle XVI, els habitants
d’aquestes baronies van iniciar tots els tràmits per alliberar-se dels barons
i passar a dependre directament de la Corona, però el dret que va donar
Carles I als barons de posar al preu tributs extres va dificultar l’emancipació
de la batllia, ja que els habitants havien de pagar fins a 18.430 lliures.
Finalment, es van aconseguir 20.051 lliures i 5 sous, un preu superior al
requerit, pel qual van haver de demanar un préstec, ja que el preu de la batllia
més els advocats i els notaris pujava a un mínim de 21.000 lliures.
Un cop aconseguits els drets sobre la batllia i passar a dependre
únicament de la Corona, Siurana encara va haver de patir econòmicament
per amortitzar el deute de la compra. Un cop superat, però, van tenir bastant
marge legal. Un exemple són els nombrosos canvis de lleis que hi ha durant
aquest període. El primer codi de lleis que trobem data del 1657, i són del
tipus:
– No jurar ni blasfemar en nom de Crist, la Verge o els sants, sota pena
que se li arrenqui la llengua a la plaça Major. En cas de jurar en nom de Déu,
la Verge o els sants la multa és de 5 sous: 3 per al denunciant i 2 per a la cort.
– Obligació a tots els homes de tenir un arcabús ambmetxa a casa amb
bales per utilitzar en cas de guerra o atacs.
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– En cas d’alerta per les campanes, tothom s’ha de presentar armat
amb prestesa, sota amenaça de 10 lliures de multa.
– Els vagabunds que no treballaven havien d’abandonar el territori en
menys de tres dies, i si els enxampaven eren condemnats a 100 assots i 3
anys de galeres. No podien ser atesos pels hostalers, sota pena de 100
assots per als acollidors.
– Era prohibit jugar a daus i cartes en temps de quaresma o mentre
durava la missa, sota pena de 3 lliures o 10 dies a pa i aigua a la presó.
– Era prohibit jugar a qualsevol joc durant la feina, sota pena de 100
assots o el que semblés adient al batlle.
Aquestes són les més espectaculars, però hi ha una llista de 26 lleis,
que no vénen al cas citar-les.
A partir de 1602, els batlles dels termes de Siurana s’escollien per mitjà
d’un sufragi del qual en sortien tres candidats, que després anaven a la plaça
de Garrigàs (es feia allà perquè era el poble més cèntric de la batllia) i el rei
o el batlle general de Catalunya escollien quin seria el més adient per al
càrrec. Un cop s’escollia el candidat es feia una cerimònia de jurament sobre
els quatre evangelis davant de notaris i representants de tots els pobles de
la batllia, i s’entregava al batlle la vara d’alcalde per al seu antecessor (en cas
que no fos ell mateix). Una curiositat d’aquest acte és la importància que es
donava a la vara, que podia arribar a portar a motins com el de l’11 de gener
de 1689, quan la vara que havia de rebre Bartomeu Sunyer es va trencar. Les
campanes van tocar a sometent i de seguida van començar els avalots; el
rector de Siurana va intentar calmar la gent, ja que si els avalots haguessin
durat gaire estona s’hauria produït una càrrega que hauria generat moltes
morts. Quan els candidats es van haver refugiat i els revoltants es van haver
calmat, se’ls va comunicar que la vara s’havia trencat accidentalment, i
d’aquesta manera es va acabar aquest episodi que hauria pogut acabar molt
malament.
L’ocupació espanyola
Amb la derrota durant la guerra de Successió i la submissió catalana
sota les lleis borbòniques del decret de Nova Planta, el 1716, Siurana va patir
alguns canvis, tot i que van ser pocs, atesa la seva perifèria. L’acte d’elecció
de batlles va passar a fer-se cada dos anys en lloc de tres, i l’elecció del batlle
va passar a fer-la la Reial Audiència de Barcelona. A més de fer els juraments
convencionals, s’acordaven els sous dels alcaldes. La imatge del batlle va
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canviar en alguns aspectes: el batlle era la màxima autoritat, però tenia poca
capacitat de decisió, ja que qui s’encarregava de legislar a la batllia era la
Universitat. Aquest sistema va perdurar fins al 1833, amb la fi de l’Antic
Règim, i tres anys abans que desaparegués la batllia de Siurana i la institució
del castell el 1839.
EL CAPBREU DEL CASTRUM o FORÇA DE SIURANA DEL 1291
Es tracta d’un document inèdit, trobat a l’Arxiu Municipal de Castelló
d’Empúries,(6) datat de l’any 1291 i redactat pel notari públic Guillem de
Castelló, sobre el qual hem basat aquest estudi sobre el castell de Siurana. El
senyor al qual fa referència el capbreu és el comte d’Empúries que, en aquesta
data, era Ponç V. Malgrat referir-se a aquest any, es tracta d’una còpia textual
de l’original feta, probablement, durant el segle XIV. El document està
relativament ben conservat (Fig. 1), però algunes pàgines estanmolt tacades
per culpa del component ferruginós de la tinta i per la humitat.
6. Agraeixo la col·laboració de l’arxivera Marisa Roig, que em va presentar aquest document, que encara
no havia estat treballat per ningú.
Figura. 1. Imatge d’una de les pàgines del capbreu de 1291 estudiat (Arxiu Municipal de
Castelló d’Empúries).
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Les fórmules estan en llatí, mentre que les descripcions són en català.
Fa referència, majoritàriament, a la forsa de Siurana, però també tracta dels
veïnats de Baseia (Baseyla al document) i Tonyà (Tonyan al document), sobre
els quals no he treballat, ja que m’he centrat únicament a les propietats dins
l’espai de les muralles de Siurana.
El text sobre l’establiment de cadascuna de les cases és molt monòton,
amb fórmules molt repetides (jurament al comte), reduït i poc precís, ja que
no dóna gaires dades concretes sobre les seves mides o formes. Respecte
als noms dels caps de famílies, són poc complets i, fins i tot, molt semblants
d’una citació a l’altra, detalls, en conjunt, que dificulten molt la feina de
reconstrucció del lloc. Bàsicament, només hi figura el nom de qui tenia la
propietat i les afrontacions amb les quals limitaven les parets de la casa en
cada punt cardinal. Adjuntem la transcripció parcial de les cases localitzades
en el capbreu en un apèndix al final de l’article.
Per tal de reconstruir la posició de les cases dins del recinte de les
muralles vaig confeccionar una gràfica amb diferents apartats (Fig. 2): la
Ref., que és el número d’ordre en el qual surten en el capbreu, el nom del cap
de família, el cognom, el poble de procedència, el tipus de construcció que
declaren i les afrontacions a sol ixent, migdia, ponent i cers, per aquest ordre.
No he inclòs el que es pagava per cada propietat,(7) tot i ser molt interessant,
ja que no em calia per a la reconstrucció del recinte.
Seguidament, i a partir d’aquesta gràfica, vaig començar a confeccionar
el trencaclosques de la posició de cada propietat. Em vaig dedicar a fer
requadres de paper amb el nom del cap de casa i les afrontacions a cada
costat, i vaig intentar fer-les encaixar. Però la manca d’algunes pàgines i
alguns noms incomplets o difícils de transcriure a causa de la conservació
del text, varen dificultar la tasca de reconstrucció, a més del desconeixement
sobre les mides i les formes de cada finca.
Si ens atenem a les inscripcions fetes en el capbreu que s’han pogut
llegir, hi ha un total de 32 cases, 31 albergs, 2 casals i 3 mitges masades, això
són un total de 68 possessions, tot i que si tenim en compte la resta
d’afrontacions que no s’especifica què són, estaríem al voltant de les 80.
D’aquest total només en vaig poder fer encaixar una cinquantena; moltes
van quedar mig penjades o en dubte, i una majoria, fins i tot, totalment
aïllades. Malgrat haver-me recolzat en un plànol topogràfic ja publicat en el
7. És interessant observar que, freqüentment, la gent que tenia la casa a Siurana també tenia un camp o
un hort a Baseia. El document cita els pagaments que es feien amb gallines, civada, moltó, ous,
formatge, palla o llenya per aquestes propietats.
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qual surten les formes de les illes de cases, el fet de tenir espais buits i de
no saber amb exactitud les dimensions de les cases, no vaig poder completar
la feina.
A la figura adjunta es veuen algunes de les illes de major dimensió que
vaig poder reconstruir (Fig. 3). Els requadres en gris fosc representen aquells
edificis que, per motius de deteriorament de la pàgina original, no s’han
localitzat a la transcripció però que la seva ubicació és evident; les cases en
gris clar corresponen a les que la ubicació no és segura.
La muralla només apareix esmentada com a “murs de la vila” o “murs
de la forsa”, amb la qual afronten un total de 12 cases, 11 albergs, 2 mitges
masades i 2 casals,(8) i només se cita un portal. També es parla de diversos
carrers i camins públics, però sense dir-ne el nom, i, finalment, del fossar o
cementiri. En cap moment s’esmenta ni l’església ni la casa forta en les
afrontacions.
Aquest nombre de cases fa pensar que la dimensió de la força no
correspon al recinte antic emmurallat que Antoni Egea i David Pujol situen
entre el carrer Nou a l’oest, el riu, al nord; la plaça de l’Església, a l’est; i
l’església, al sud, grosso modo, sinó més gran, és a dir, que inclouria ja dins
les muralles l’ampliació que es coneix com el Barri, que creix a l’oest del
carrer de Baix (Fig. 4).
ELS VESTIGIS DEL CASTELL
A Siurana, encara podem localitzar alguns elements que podrien
correspondre a l’època del castell, uns més visibles que altres, que passen
més desapercebuts, o, fins i tot, que han deixats determinats buits que
indiquen que hi havia hagut alguna estructura o element arquitectònic.
Antoni Egea i David Pujol dibuixen el perímetre de la Força i hi situen les
torres de la muralla, de les quals n’identifiquen almenys 3 de planta
quadrada i 1 de rodona, que és la de la presó, així com el portal nord o
d’Amunt, el portal oest o Gran i el portal sud, o de Baseia (Egea, Pujol 1998:
19). El portal oest potser seria el que donava al barri i al carrer de Baix.
Una de les estructures més importants, que es conserven en perfecte
estat, és una arcada de pedra d’uns 8 m d’amplada per 3 m d’alçada al mig
8. Amb la muralla a l’oest, hi afronten 3 cases; amb la muralla a l’est, hi afronten 4 albergs, 2 mitges
masades i 1 casa; amb la muralla al nord, hi afronten 5 cases, 2 albergs i 2 casals; i amb la muralla al
sud: hi afronten 2 cases i 3 albergs.
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i 1 m de gruix (Fig. 5). No podem dir de segur que sigui l’entrada a la muralla,
ja que es troba una mica més endarrerida respecte de la línia de paret per on
se suposa que aquesta passava. Avui és dins d’una casa, “can Robusto” que,
com la majoria de cases dels voltants, està construïda amb pedres
aprofitades de l’antiga fortalesa. A la part central d’aquest arc, hi ha una
anella de ferro, que, tot i que és possible que fos incorporada més tard, tant
en Genís Costa,(9) el propietari, com el seu pare, comenten que sempre
l’havien vist penjada, i que abans que la casa fos reformada just a sota de
l’anella hi havia un forat.
Més conegut és l’arc de forma apuntada que avui es mig conserva al
carrer de Baix (altrament anomenat carrer de l’Arc per aquest element), el
qual, sembla, hauria estat d’una de les entrades a la part de la muralla que
tancava el Barri. Al mateix carrer, cap al mig, hi havia un segon arc que
donava pas a unes escales per pujar a la plaça Major, el qual potser
corresponia a la porta que ens hem referit que donava accés al castell, arc
que es va derruir més aviat que el primer.
Seguidament, cal esmentar les restes de la torre de la presó, de planta
rodona, que avui es troben al pati de canMaret, al sud-est de lamuralla (Fig. 6).
Figura. 4. Possible
perímetre del castell
de Siurana a partir de
les dades extretes del
capbreu de 1291, que
inclou el barri a l’est.
9. Agraeixo a Maurici i Genís Costa Subirós per la informació i la mostra de vestigis antics pel poble.
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En una fotografia anònima dels anys seixanta, quan encara can Maret estava
habitat i tenia el jardí ben cuidat, es pot veure més tros de la torre del que
es pot veure ara, potser també millor conservada. Avui les restes que en
queden són molt pobres i inestables, ja que moltes de les pedres ballen o ja
són a terra. No obstant això, es pot apreciar un gruix de més d’1 metre, de
pedres massisses. En desconeixem quina seria l’alçada. Atesa la poca
amplada total de la torre i el gruix dels murs, aquesta devia tenir un espai
interior molt estret i, segurament, escassament il·luminat, per la qual cosa
es justificaria la mala fama del malestar dels presos a la presó de Siurana.
Figura. 5. Arc que es conserva a can Robusto.
És impossible veure’l sencer, ja que l’altra part
pertany a una altra habitació (foto J. Puig).
Figura. 6. Restes
actuals de la torre
(foto J. Puig).
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També es conserven diferents elements arquitectònics, reutilitzats en
les parets de les cases, com ara la mènsula que avui trobem a can Pascol,
que, a diferència d’altres que s’han trobat, presenta gravat un escut, amb
un dibuix simètric i senzill de difícil interpretació, el qual s’ha relacionat amb el
castell (Fig. 7).
Vull esmentar, finalment, la troballa d’una creu grega inserida dins d’un
cercle (Fig. 8), tota de pedra, que avui reposa en un pati de darrere de la
casa d’en Genís Costa, la qual, sembla ser, havia estat a la teulada de
l’església romànica,(10) anterior a l’actual, i que coronava la façana en el punt
més alt durant molts segles. Altres opinen que va ser la creu de terme,
opció menys suportada. No se sap com va ser despenjada; probablement
es va baixar amb precaució quan es va reformar l’església. El mes de
setembre de 2012, durant la reforma de la teulada per degoters, Genís Costa
va oferir la valuosa creu per si es volia tornar a col·locar; ben segur d’aquí
a poc temps tornarem a veure la creu romànica coronant la façana de
l’església.
Un altre element suggerent és un passadís subterrani excavat en el
subsòl que comença dins la casa de la rectoria, el qual, segons comenta
Genís Costa, seguia un recorregut estret i irregular, com un passadís, amb
una sortida reforçada amb un marc de pedres, que donava a la riba de la
ribera, amb una distància de més de 100 m de l’entrada i amb un desnivell
Figura. 7. Mènsula
amb un escut a la part
frontal (foto J. Puig).
10. De la mateixa església es conserva un llindar de porta, migpartit, que avui és en una cantonada de
l’edifici actual.
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d’uns 10 m. Amb el pas del temps i les riuades, aquesta sortida s’hauria
esllavissat i part del túnel esfondrat.(11) Per a poder-hi baixar vàrem demanar
permís al propietari. Avui l’accés es fa a través d’un forat a ras del terra i
mitjançant unes escales que van en direcció contrària a la riera, primer de
pedra i més endins retallades en el mateix subsòl, molt desgastades i
acabant amb un pendent suau; just on s’acaben les escales, trobem unes
columnes de pedra semblants a les de tot el casc antic del poble (Fig. 9 i 10).
El passadís, en realitat, avui és una estança d’uns 10 m2, dins la qual hi havia
llaunes i soles de sabata, segurament de la Guerra Civil, ja que sembla ser
que a l’època es va utilitzar com a refugi. El passadís no continua més enllà
d’uns 10 m i acaba amb un final arrodonit,(12) amb traces com si s’hagués
Figura. 8. Creu de l’antiga església
romànica (foto J. Puig).
11. Cal recordar que, durant una tempesta que hi va haver l’any 2008, els marges de dalt del pendent es
van ensorrar, en alguns sectors fins a 2 m; l’aigua, fins i tot, es va emportar un pont de formigó. És
per això que, si el llindar estava gaire a nivell d’aigua, difícilment n’hauria sortit il·lès i, en cas que
hagués estat una mica més amunt, és del tot probable que hagués quedat tapat per la terra. Vaig anar
a mirar a la riba del riu pel carrer de Baix, però la gran vegetació i el pendent en dificulten el pas i la
visibilitat, per la qual cosa tampoc es va poder comprovar si quedava cap indici del llindar que
recordava Genís Costa. No obstant això, també podem pensar que després de tant temps i tenint en
comte el pendent, seria probable que aquest no s’hagués malmès i estigués tapat amb els sediments.
12. Si Genís Costa recorda haver-hi passat de petit, hem de suposar que el túnel es devia haver ensorrat
anys després de la Guerra Civil.
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tornat a excavar després de l’esfondrament al qual es refereix Genís Costa.
També hi ha lloses partides per la meitat a les cavitats dels costats formant
una espècie de taula, banc o altar, amb pedres grosses pel terra.
Si ens allunyem del que seria el casc antic de Siurana i anem uns tres-
cents metres a l’est, trobem un salt d’aigua cobert d’algues i molsa,
aparentment natural, però que si l’analitzem de prop veiem que correspon
a un embasament fet de carreus, que es va taponar amb el seu
abandonament fent que l’aigua passés per sobre i deixant que la calç i les
plantes anessin tapant la construcció. És difícil de detectar, però es conserva
bé sota les capes de sediments, deixant de banda la part alta que les riuades
han anat enderrocant. A part que l’aigua hagi creat un indret ple de granotes
i bisons de riu, que ha donat lloc a dues fonts d’aigua potable i unes gorgues
que, en els llocs més profunds, arriben fins els 2 m, aquest petit
embassament té molta història. Just davant de l’embassament, i a l’altra
banda de la carretera, es troba el mas del Molí, òbviament perquè
antigament havia estat un molí, fet que ha portat a suposar que aquesta
obra s’hauria fet per tal d’aconseguir més pressió per l’aigua. Durant
l’entrevista amb Antoni Egea, però, va sorgir la hipòtesi que l’embassament
Figura. 9. Columna de la casa que s’endin-
sa més d’un metre sota terra dins del túnel
(foto J. Puig).
Figura. 10. Vistes del túnel un cop a dins
(foto J. Puig).
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fos utilitzat també per igualar el desnivell que hi ha entre el curs del riu i el
poble, que es troba uns metres més avall, i que potser hauria servit per a
canalitzar l’aigua de l’embasament cap als fossars del poble. De ser així, no
es té constància de cap canal d’aigua ni en documents ni per restes
arqueològiques.
CONCLUSIONS
Després d’aquest estudi sobre la història de Siurana ha arribat el
moment de treure’n una conclusió. Francament, esperava trobar més
documentació, però, ja sigui per falta d’aquesta o per la pèrdua de textos, el
cas és que la informació ha estat escassa. A l’entrevista que vaig tenir amb
Antoni Egea(13) em va confirmar que a l’hora de fer el seu llibre sobre Siurana
es va desplaçar a l’arxiu dels Medinaceli a Sevilla i que es va endur una
decepció en no trobar res d’interessant. Va arribar a creure que,
probablement, no hi hauria hagut cap castell, en el sentit de casa forta, sinó
que es tractaria només d’una vila emmurallada. Davant d’aquestes
dificultats, em vaig plantejar deixar la recerca, ja que un dels meus objectius
era delimitar el castell.
Alguns especialistes, però, em van comentar que, certament, potser no
existia un castell com a tal, però que, davant tanta presència de notaris i
senyors, el més segur és qui hi hagués una casa forta, potser més elevada
i amb alguna torre de vigilància. La torre potser hauria estat prescindible ja
que, a pocs metres, hi hauria hagut la torre de la presó, suposadament alta
i ostentosa. Pel que fa a la casa forta, analitzant les restes que es conserven
en algunes cases i, en concret, l’arc de pedra que avui és a can Robusto, crec
que potser podria trobar-se en aquest lloc, a l’extrem nord-oest del recinte.
No hi ha cap altre vestigi més important que aquest en altres cases
estudiades; si aquest portal era només l’entrada, la casa havia de ser per
força més gran. No podem pensar que aquest arc fos d’un portal públic: on
es troba no hi ha cap carrer que hi meni i que pugui donar entrada al poble.
Pel que fa a la presó, també m’esperava més que una torre, tot i que he
comprovat que les mides són superiors a les que creia.
13. Agraeixo a Antoni Egea la informació sobre el castell en les dades dels arxius de Medinaceli, i per
l’aclariment de petits (i no tan petits) dubtes sobre alguns aspectes del castell i la presó.
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TRANSCRIPCIÓ DEL CAPBREU(14)
Afegeixo una transcripció parcial del capbreu, només d’aquelles cases
que s’hi relacionen, amb els noms dels caps de casa que hi vivien:
1. Pere Eimeric, de Baseia: “item tenne una casa dins la forsa de Siurana
qui affronta [...] pel costat de ponent ab es mur de la vila. Item tenne una casa
dins la forsa de siurana qui affronta de solyxent i de ponent i de migdia en la
carrera e a cers an la casa Domina Ruffera”
2. Berenguer Negrel, de Baseia: “item tenne miga masada dins la forsa de
Siurana qui etense de solixent ab lo mur de la vila e de ponent an R Amat”
3. Saurina, muller de Joan de Mixalars de Baseia: “tenne miga masada
dins la forsa de Siurana igual qui affronta de solixent a na Selra a ponent an
Francesch [pàgina malmesa]”
4. Berenguer Merlan, de Baseia: té una casa dins la muralla del poble
“etense a dita casa de solixent i en cers en Petrus Gilabert i a ponent an Luri e a
migdia al conm public”
5. Berenguer Giffre: “casa dins la forsa de Siurana de solixent ab la casa den
Berenguer Merlan. De cers a la carrera e de ponent aximeteix e cers en la casa
de [nom malmès]”
6. Joan Roig, de Baseia: “item tenne una casa dins la forsa de Siurana qui
esten de solyxent al carrer e de migdia an Petrus Mercader e de ponent an Ledon
e de cers a la carrera”
7. Pere Alegret, de Baseia: “item tenne una casa dins la forsa de siuerana
an castrum de solixent ab en P guilabert, a migdia ab en Luri”
8. R(amon) Fares, de Baseia: ”item tenne una casa dins la forsa de Siurana
qui affronta de solixent e de ponent e de migdia en la carrera e de cers an la casa
de Domina Ruffera”
9. Berenguer Negrel, de Baseia: “item tenne una casa qui es miga mesada
dins la forsa de Siurana qui sten de solyxent al mur de la vila e de ponent en Pere
Gilabert e de migdia a la mur, e de ponent an Pons Floreta”. “item tenne altra
casa dins la forsa qui affronta de solixent al (?) e de migdia al mur e de ponent
an Francesc Juliol e de cers al fossar”
10. Pere Ich: “tene una casa dins la forsa de Siurana etense de solixent al
carrer públic e de migdia an Riba e de ponent ab en (?) e de cers an en Bernat
Tonyan”
14. Agraeixo a Anna Maria Puig Griessenberger l’ajuda en la recerca i la transcripció del capbreu.
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11. Pere Mercader: “item tenne una casa dins la forsa de Siurana quisten a
solixent as portal e ab la carrera e a migdia as murs de la vila e de ponent an
Guilem Ledon e de cers ab en Johan Roig de Baseyla”
12. Pere Gilabert: “Item tenne lalberg dins la forsa de siurana quistent de
solixent en Negrel e de migdia al carer e de ponent an Berenguer Bremont e de
cers an Pons Floreta”
13. Berenguer Forman “Qui sapela en altra manera Berenguer Balester”:
“Item tenne lalberg qui ha dins lo castel de Siurana qui affronta de solixent an
Viladanal e de migdia an Riba e de ponent al carer e de cers an Guillem Francesc”
14. David, de Baseia: “primerament lalberg qui ha dins la forsa de Siurana
qui sten de solixent ab en Ledon e de migdia al mur de la forsa e de ponent an
Bacia e de cers al carrer”
15. Guillem Pere, de Baseia: “Item tenne un alberg dins la forsa de siurana
qui sten de solixent al carrer e de migdia a lalberg de [nommalmès] i de ponent
[la resta en molt mal estat]”
16. Berenguer Tonyà (a través dels administradors dels seus béns:
Ramon Sastre, de Santaulatria, i Berenguer Nagrel, de Baseia): “item tenen
ne nu alberg dins la forsa de siurana qui sten de solixent al carrer e de ponent an
Bacia e de migdia al camin e de cers an sastre”
17. Pere Destorrent, de Baseia: “item tenne un alberg dins la forsa de
siurana etense de solixent al camin e de migdia an Ramon Corsan e de monent
an Mulin e de cers as mur de la forsa”
18. Ramon Gassa, de Baseia: “item tenne una casa dins la forsa de Siurana
quisten de solixent an Ruffera e de migdia al carrer de ponent axi metex e de cers
as mur”
19. [nommalmès] de Baseia: “item tenne un alberg dins la forsa de Siurana
e affronta de solixent al carrer e de migdia an Bernat de Baseyla e de ponent al
carrer e de cers an Bernat Axedon”
20. Ramon Clos [pàgina malmesa]
21. Bernat Moylan: “Item tenne una casa dins la forsa de Siurana quisten
de solixent an [malmès] e de migdia an [malmès] e de ponent as mur e de cers
a la carrera”
22. Bernat Axedor, de Siurana: “primerament ten una casa dins la forsa
de Siurana quisten de solixent i de ponent a les carreres e de migdia an Dalmau
de Baseyla e de cers an Barrera”; “Item tenne altra casa dins la dita forsa quisten
de solyxent an Pere Gilabert e de migdia an Alegret e de ponent as carrer e de cers
an Bremon”
23. C. Riba: “Primerament tenne un alberg dins la forsa de Siurana quisten
de solixent al carrer e de migdia an Guillem des Torrent e de ponent an Bremont
Sariba e de cers an Viladanal”
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24. Berenguer d’en Algans, de Siurana: “Primerament un alberg qui ha
dins la forsa de Siurana quisten de solixent ab en Mu[...] e de Migdia [nom
malmès] e de ponent as camin e de cerrs anna Domenega”
25. Guillem Ledon, de Siurana: “Primerament tenne un alberg dins la forsa
de Siurana quisten de solixent an Johan Roig e de migdia al mur de la forsa a
ponent an David a cers a la carrera”; “item tenne altre alberg dins la forsa de
Siurana quisten de solixent ab lo mur e de migdia al carrer e de ponent a na
Gissona e de cers an Corsan”
26. Juhhel, de Siurana: “Item tenne una casa dins la forsa de Siurana
quisten de solixent an Pons Floreta e de migdia an Berenguer Bremont e de
ponent an Corsan e de cers a la carrera”
27. Pons Floreta: “Primerament ten lalberg dins la forsa de Siurana per el
quisten de solixent als murs de la forsa e de migdia an Negrel e an Gilabert e de
ponent an Sa[...] e de cers an Ramon Estorch”
28. Joan Floreta, de Siurana: “Primerament ten lalberg dins la forsa de
Siurana per el quistent de solixent an Salvador e de migdia al mur de la forsa e
de ponent an Pere Ortolan e de cers a la carrera”; “Item tenne altra casa dins la
forsa de Siurana quistent de solixent den Baseia e de migdia e de ponent a la
carrera e de cers an Baseia”
29. Pere Floreta, de Siurana: “e ten per lo seynor compte una casa dins la
forsa de Siurana quisten de solixent al carrer e de migdia a na Se[...]uia e de
ponent a la mota del mur e de cers al mur”; “Item tenne un casal o pati dins la
dita forsa quisten de solixent an Berenguer Gasa e de migdia al carrer e de ponent
an Conemina e de cers al mur”
30. Guillem Moix: “Primerament tenne una casa dins la forsa de Siurana
ab lo corral e ab lo pati quisten de solixent an Johan Garrigàs e de migdia an
Francesch e de ponent al carrer e de cers an Barners e a na Torrera”
31. Bernat Michel: “Primerament tenne una casa dins la forsa de Siurana
ab lo pati qui aqui es, quisten de solixent e de cers al carrer e de migdia ab Huguet
Maguesa e de ponent an Garrigàs”
32. Arnau Salvador, de Siurana: “tenne lalberg ab lo pati o corral qui ha
dins la forsa de Siurana etense de solixent al mur e de migdia [malmès] e de
ponent an Johan Floreta e de cers al carrer”
33. Guillem Sacosta: “tenne un alberg dins la forsa de Siurana quisten per
lo seynor compte e affronta de solixent al mur de la forsa e de migdia al carrer e
de ponent a lalberg des Truyl e de cers al So[...]ri”
34. Pere de na Garsta: “Iura e dix qui ten per lo seynor compte una casa dins
la forsa de Siurana quisten de solixent al carrer e de migdia an Berenguer Amat
e de ponent al celer den Anglada e de cers an Berenguer Gasa”
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35. Joan, de Garrigàs: “iura e dix qui ten per lo seynor compte un alberg ab
lo pati o corral dins la forsa de Siurana quisten de solixent a Huguet Maguesa i
a migdia a na Celera e de ponent an Barners e de cers al carrer”
36. Guillem Francesc: “Iura e dix que ten per lo seynor compte lalberg seu
que ten dins la forsa de Siurana quisten de solixent an Barners e de migdia a
Berenguer Toynan de baseyla e de ponent a la carrera e de cers a la carrera”
37. Pere des Puig: “Iura ... qui ten un alberg dins la forsa de Siurana per lo
seynor compte qui sten de solixent an Gr Corsane de migdia al camin e de ponent
an Berenguer Caylós e de cers al mur”
38. Berenguer Gasa: “una casa dins la forsa de Siurana quisten de migdia
an Petrus de na Garsen e de ponent an Senglada e de solixent e de cers al carrer”;
“Item tenne un casal dins la dita forsa quisten de solixent an R Martín e de
migdia al carrer e de ponent an Petrus Floreta e de cers a mur”
39. Guillem ses Figueres, de Siurana: “un alberg dins la forsa de Siurana
quisten de solixent an Ledon i de migdia as carrer e de ponent a na Celera e de
cers an Huguet Maguera”
40. Guillem Martín: “Tenne una casa dins la forsa de Siurana qui sten de
solixent a na Saudinera muyler qui fo de [malmès] e de migdia e de ponent al
carrer e de cers as mur”
41. Bernat Sa Riba, de Siurana: “Una casa dins la forsa de Siurana quisten
de solixent a na C sa Riba e de migdia an Guillem des Torrent a ponent en la
carrera e de cers an Berenguer Toynan”
42. Pere Barrera: “Un alberg dins sa forsa de Siurana quisten de solixent as
carrer e de migdia an Bernat Axedor e de ponent e de cers a les carreres”
43. Domenega, muller d’en Ramon Sabater: “que ten una casa dins la
forsa de Siurana qui sten de solixent an Pere Molin e de migdia an Berenguer
Algarrs e de ponent a la carrera e de cers al mur de la forsa”
44. Ramon Bou, de Siurana: “un alberg dins la forsa de Siurana quisten de
solixent a na Juliana e de migdia an Arnau Arrufat e de ponent a na Borora e de
cers al carrer”
45. Guillem Celera, de Siurana: “un alberg dins la forsa de Siurana quisten
de solixent an Guillem ses Figueres e de migdia a la carrera e de ponent an Balars
e de cers an Johan Garrigàs”; “item tenne altra casa dins la dita forsa quisten de
solixent an Ramon Bou e de migdia an Arna Arrufat e de ponent a carrer e de cers
a na Morera”
46. Guillem Floreta: “un alberg dins la forsa de Siurana quisten de solixent
al carrer e de migdia [malmès] e de ponent alberg den Guillem sa Costa e de cers
an Francesch de Baseyla”
47. Guillem Blanch, de Siurana: “Un alberg quisten de solixent a la [malmès]
e de migdia a sa paia e de ponent an sastre e de cers an petrus [malmès]”
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48. Guillem Destorrent: “un alberg dins la forsa de Siurana quisten de
solixent a la carrera e de migdia an Bernat de Baseyla e de ponen al carrer e de
cers an Guillem Sarriba”
49. Bernat Paleja de Siurana: “un alberg dins la forsa de Siurana quisten
de solixent e de migdia a les carreres e de ponent an Petrus Ruffera e de cers as
mur de la vila”
50. Baria Caynana, de Siurana: “ un alberg dins la forsa de Siurana quisten
de solixent e de migdia a les carreres e de ponent an R.Aldós e de cers a na
Segina”
51. Bernat de Segin: “Una casa dins la forsa de Siurana quisten de solixent
a la carrera e de migdia a na[...]na e de ponent as mur de la forsa e de cers an
Pere Floreta”
52. Ramon Roig: “la casa sua dins la forsa de Siurana quisten de solixent a
la carrera e de migdia a Halbert Fyl den Roig Pelior a ponent an P Rufera e de
cers al mur de la vila”
53. Ermesend Ruffera: “una casa dins la forsa de Siurana quisten de solixent
a ca carrera e de migdia a [malmès] e de ponent an P.Rpdpn e de cers aytalment
P.Roudon”
54. Francesc Juliol: “un alberg dins la forsa de Siurana e afronta de solixent
a la honor sua quiten [malmès] e de migdia e de ponent al mur, e al mur e an
Siriynan”
55. R(amon) Grau, de Siurana: “una casa dins la forsa de Siurana quistn
de solixent al carrer e de migda aximetex e de ponent al corral den [...] e de cers
an Francesch de Baseyla”; “Item tenne altra casa aqui metex quisten de solixent
al mur de la forsa e de migdia an Guillem P·[...] e de ponent al camin e de cers
an Esquiu”
56. Pere Sanglada, clergue de Sant Pol de la Calçada: “te un alberg dins
la forsa de Siurana quisten de solixet an Petrus de na Garsen e de migdia e de
ponent e de cers a la casa den Barrera”; “Item tenne altra casa a sa forsa de
siurana quisten de solixent e la carrera e de migdia an Guillem sastre e de ponent
an pere sa Colera e de cers an Guilem Pere Francesch”
57. Francesch de Nangui[...]: “un alberg dins la forsa de Siurana [...] e de
migdia al carrer e de ponent [...]”
58. Pere Joan Costa, de Siurana: “un alberg dins la forsa de Siurana quisten
de solixent al carrer e de migdia an Bernat de Baseyla e de ponent al mur de la
forsa e de cers axi metex
59. Pugchada, de Siurana: “[...]una casa dins la forsa de Siurana quisten de
solixent an Berenguer Algans e de migdia al carrer e de ponent axi metex”
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